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Penilaian pada seseorang pada akhirnya bukan ditentukan oleh siapa yang 
mengatakan, tetapi dia akan dinilai dari apa yang dikatakannya. Maka bertuturlah 
dangan baik dan ikuti setiap kata dengan keluhuran budi yang disinari cahaya 




Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya demi untuk memperoleh pahala dari 
Allaah lalu ia menuntutnya demi memperoleh harta duniawi, maka niscaya ia 
tidak akan dapat mencium baunya syurga kelak dihari kiamat. 
(HR.Abu Daud dan Ibnu Majah) 
 
 
Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu tidak selesai 
suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya 
kepada Ku kamu hendaklah berharap. 
(Q.S. Alam Nashrah:6,7,8) 
 
 
Sedikit pengetahuan yang digunakan untuk berharap sungguh lebih berharga 
daripada banyak pengetahuan yang disimpan saja. 
(Kahlil Gibran) 
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Sularno, judul : “Perencanaan Proses Produksi Cam Pengatur Pembentuk Botol Amunisi 
dengan Menggunakan Program MasterCam v 9” 
Jurusan Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Malang 
Dosen Pembimbing I: Ir Abdulhadi Djaelani, Dosen Pembimbing II : Ir. Daryono, MT. 
 
 
Suku cadang dari mesin-mesin pabrik sangat sulit dicari dipasaran 
ketika salah satu dari part mesin mengalami kendala atau kerusakan, jika ingin 
mengganti part baru terlebih dahulu harus memesan keluar negeri dan itupun 
masih menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan komponen yang di 
inginkan, sehingga mengganggu kelancaran dalam proses produksi 
Salah satu jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 
dengan cara memesan suku cadang yang di inginkan ke pabrik lain. Cam Pengatur 
adalah salah satu contohnya. Kontur yang dimiliki Cam Pengatur ini sangat rumit 
kerena terdiri dari berbagai macam nilai radius, sehingga sangat sulit ketika akan 
dikerjakan dengan menggunakan mesin konvensional. 
MasterCam adalah suatu program untuk menjalankan mesin bubut 
ataupun mesin frais CNC dengan beberapa kelebihan yang dimiliki maka part 
yang diinginkan konsumen akan dapat tergambarkan dengan jelas  tanpa harus 
diaplikasikan ke mesin CNC. 
Dalam proses permesinan untuk cam pengatur adalah dengan menggunakan 
9 buah pahat , sedangkan jenis pengerjaannya adalah pengerjaan perataan 
permukaan, pengerjaan senter drill, pengerjaan drilling, pengerjaan pocket dan 
pengerjaan countur. Dengan penggunaan material dari baja 16 MnCr5 (standart 
DIN 17210) proses permesinanya mendapatkan waktu 393, 64 menit, , dan biaya 
untuk proses produksinya Rp 780.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
